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BOTANICA
ACLARACION DEL TIPO DE TRIPLARIS AMERICANA L.
(POLYGONACEAE) .
POR ARMANDO DUGAND
En breve estudio que publique hace ocho afios (Mutisia 10: 1-6.
1952) me referi a la f'alta de informacion precisa acerca de la iden-
tidad verdadera de ta Trip larie americana de Linneo y repeti 10 que
algunos botanicos ya habian advertido anteriormente, a saber: que
e1 epiteto americana. ha sido aplicado sin discennimiento a especies
diversas de Truplaris, sin saberse hasta ahora de manera positiva a
cual de elias Ie corresponds de derecho. A causa de esta confusion
muchos ejemplares de 'I'riptarie figuran en los herbar-ioscon nom-
bres que no les pertenecen; se ha tenido POl' americana a varias es-
pecies que en realidad son distintas, a se han descrito como nuevas
especies varies ejemplares que no dif'ieren de Ia tipica omerieoma..
En el mismo estudio citado di una descripcion suplementariao
aclaratoria de la Tripuiri« pyramidalis de Jacquin para dar a cono-
eel' los caracteres importantesde este concepto, valiendoms de un
ejemplar casi topotipico eoleccionado per Rafael Romero-Castafieda
(nv 99'4) eerca de Cienaga, Departamento del Magdalena, a unos 150
kilometres al nordeste de Cartagena (localidad cola-sicade T. pyra-
midalis Jacq . ) .
En las lineas que siguen se aclara el tipo de Trip-La.ris am,ericatnJa
L. y se demuestra que tanto T. pyramidalis Jacq. ,como T. lelipen-
sis Werdd., T. euryphylZ,a Blake y T. lax,a Blake son s.in6nimos de la
especie de Linneo.
Elano pa,sa!do, haUandose en misi6n de €studic en el Herbaria
de Kew (Londres) el doctor Jesus M. Idrobo, del Instituto de Cien-
cias Naturales de Bogota, Ie encargue que fotO'grafiara de cerca el
ejemp,lar que secons.ideracomo tipo de Trip,za,ris americlana L., (0
Sieael nQ 108-1 del Herbario Linneano, catalo:gado POl' Spencer Sa-
vage) y disecara uno de los perianto<s fructifel'ios con el objeto de a-
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veriguar la indole de los lobules internes y del aquenio. EI doctor
Idrcbo cumplio diligentemente mi encargo ayudado por el doctor
N. Y. Sandwith, del Herbarro de Kew, mediante permiso especial
concedido POI' las autoridades encargadas del historico herbario de
Linneo. Gracias sinceras doy a todos los que hart f'acilitado mi em-
pefio en determinar objetivamerrte el tipo de Tripiari« aimericarui,
part.icularrnentaal doctor Idrobo par sus exceientes fotografias, a-
compafiadas POl' un dibujo y explicaciones, y aldoetor Sandwith POI'
su vadiosa ayuda ,
EI doctor Idrobo ha sido quizas el pr-imero en observar (in litt. )
que en elejemplar tipo de Trupiarie cmericana. L. hay una mixtura,
pues una de las dos unicas laminas fotiares que presenta no es de
Triptaris . Esto aparece claramente en una transparencia coloreada
«Kodachrome» que el me envi6. En efecto, la lamina de la izquierda
arriba (que Se distirigue de laotra POl' ser mas oscura Y POl' tener
el apice roto) pertenece quizas a otra familia, El doctor Idrobo me
dice que tiene el aspecto de un foliolo de lrura. (Mimosaceae) . El res-
to del ejemp.lar 108-1 consiste 'en una hoja (de 22cm. por 12.5 cm , )
y un solo ramulo 0 «espiga» de la inflorescenciacon tres periantos
acrecidos ('pe:riau'tos 'fructife:ros) .
Al dis,e,ear Ullio de los pe:riantos se obsel'va que TriplJa,r'is ameri-
clwnn L. tiene 'los 16bulos interiores mas c'OrfJo,s que el aquenio (me-
nos de 7 mm. ), su figura es angostamente espatulada u oblanceola-
dla y, se imsieren en la base del tubo, caJsidebajo del aquenio, Este
€osde: forma ovoide hacia la baise, bre,vemente a,cuminado en el apice,
de 3 falcetas 0 'triquetro, y en el centro decada, lado hay un surco
longitudinal que seaho.nda hacia la parte; superior. Los '16bulos in-
ternos susodichos se haHan ,e's'trechamente aplicado's a estos surcos
. pero su apiee no akanza a la base de los estigmas. La longitud total
de los periantos en el 'ejemplar tipo, es de 32 a 34 mm. y sus alas
tienen 6 a 7 mm. de aneho.
'Inmediatamente se advierte que la espe:cie tipo de Linneo es la
misma que Ja,cquin llama posteriormente T. pyra.midaLis, cuya des-
cripci6n adaratoTia di 'em.Mutisia 10: i4. 1952. Po,r 10 tanto es ne-
cesario r'e1egar definitivamente la T. pyramidalis Jacq. a la sinoni-
miade T. a,m.evriclwrlJaL., como primero '10hizo Linneo en 1774 (Syst,
ed. 13: 110).
El ana pas ado tuve ocasion de ex'aminar en los herbarioscon-
juntos de Gra,y y del Arnold ArbO'l'etum (UniV'ecrsidad de Harvard,
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Cambridge, Massachusetts) sendos isotipos de Triplaris euryphyUa
Blake (H.M. Curran. 5) y T. laaa. Blake (H.M. Curran; 20), origi-
narios de San Martin de Loba, en eolBajo Magdalena (Departamen-
to de Bolivar). No me eabe ya duda de que estos conceptos son tam-
bien identicos a Ia T .a11tericana L .c;omo ,se define aqui . Blake dice
que T. taxa tiene las hojas mas arrgcstas que T. euryphylla, perc
observe que en el isotipo de uuca del Herbario Gray hay una hoja de
17 cm , deaneho, iguala las del isotipodo euryphyna. Los periantos
f'ructiferos de ambos ejemplares no difieren sino por ser 'los de Cu-
rran 20 un poco mas largos; en cua:rrto a los lobules internos son idan-
ticos .
Posteriormente examine el tipo de 'I'riplaris felipoensis Wedd., en
eolherbario de'! Museum de Paris (Funck & Schlim 657, San F'elipe,
Prov. Barquisimeto, Venezuela) y un isotipo del mismo concepto en
el Herbaria De Candolls (Ginebra) . Halle que la (mica difcrencia
con re'laciorral tipo de T. americana L .coiDsiste en que los lobules
internes se insioren muy ligeramente -encima de la base del tuba y
no en la base misma. No creo que esta pequefia dif'erencia sea im-
portante ,
Ultimamente he vuelto a examinar un ejemplar (Dugand .954,
Herb. Yale) coleccionado en febrero de 1936 al sur de Juanmina,
cercade Barranquilla, a. 85 kilometres de la localidad clasica de T'ri-
plaris pyr'amiclalis Jacq . Sus periantos fructiferos alcanzan a. 48 mm.
de longitud, siendo POl' 10 tanto entre 10 y 16 mm. mas largos qu,e
los de ROmero Oa,stanecla 994, de Ciena,ga. (Magdalena), que me sir-
vieron para la de:scripc:i6n ,complemeYltaria. de T. pyrlC.lmiclalis publi-
cada en Mutisia 10: 4. 1952. Los periantos de Triana 1997 ..2 el1101
Herbario Nacional :Colombiano, procedent'2is die Sube (Santainder),
midlen entre 28 y >42mm. de 100ngitud. Los de Cyril Allen 928y 93C
(Herb. Kew), coleecionado'S en febreoro de 1925 ce,rca de Poponte
(MagdalelJa), no excede'l1 de 37 mm. De ,estos dos ultimos ejerppla-
r'2iSt'engo fotografia,s envia:das pOl' el Dr. Idrobo.
Las diferencias en 'la. longitud pueden tener por causa la edad,
pues si'endoacreoscen'tes ,lOiSperiantos de este generlo noes raro ha-
llarlo's de tamafios distintos aun 'en 1a misma planta.
Killip & Smith 19056 del vaHe del rio Surata (Santander), que
vi en 'los herbarios de Gray y Arnold Arboretum en Cambridge, es
de esta misma especie, cuyo nombr'e legitimo y sinonimia principal
doy a ,cloll1tinuadon:
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T'n,pilo'nis'Climerka'na L.. SYSt. ed. 10: 881. 1759; ed. 13: 110. 1774.
Typus generis a Loefinglio circa Barcelonam in Iittore Venezue-
lae lectus Febr , 1755 (Herb. Linn. no 108-1 ex Spencer Savage
Cat.) .
TriJp!~arispyr;amidxLlis Jacq ,, Select Stirp. Amer. Hist. 13, t. 173,
f. 5. 1763 (Cartagena, Colombia) ; op.cit. ed , folio max., t.
:259, f. 3. 1780 (descr , arnpliata) ; Meisn . im D. C. Prodr , 14:
178. 1866 (<<sp. non satis, nota») : Dugand in Mutisia 10: 4.
1952 (descr , ampliata) .
Tripl.arw americasui H.B.K., Nov. Gen. & Sp, 2: 182. 1817 fide
Meisn. in D. C., Prodr. 14: 173. 1866 sub T. !,elipe'nsis Wedd.
Triptaris rel:ipen.sis Wedd., Ann. Sc. Nat. Ser , 3, 13: 263. 1849
(San Felipe, Venezuela); Meisn. in D.C. Prodr , 14: 173.1866.
TripZaris eruryphyUa Blake, Contr. U. S. Nat. Herb. 20 :239. 1919
(San Martin de Loba, Bolivar, Colombia) .
Truplaris laxa Blake, Contr , U. S. Nat. Herb. 20: 240. 1919 (San
Martin de Loba, Bolivar, Colombia) .
El senor James A. Duke, del Missouri Botanical Garden, con
quien he cruzado ultimamente varias cartas sobre este tema, opina
que T. noli-tangere W.edd. y T. paoonii Meisn. son tambien sinoni-
mooS.Ciirnpleme decir que el senor Duke, quien estudiaactualmente
las Triplarie de Panama, ha llegado independientemente a Ia misma
conclusion mia .respecto de T. americana L. Y BU sinonimia ,
, LOCALIDAD DEL TIPO. - Segun el Catalogo de Spencer Savage,
el ejemplar no 108-1 dell Herbar io Linneano es el tipo de esta espe-
cie. Me informa el doctor Idrobo que el pliego en que se halla mon-
tado didho ejemplar no Ueva ninguna anot8!cion que 10 re!,aci<Jille x-
plicitamente con la descripci6n original de Linnea en la dedma edi-
cion del System-a Veg,e:tabiliu,m (1759, p. 881) nicon la colecdon his-
t6rica que Peter Loefling -disclpul0 muy estimado de Linneo~ efec-
tuo en el nordeste de Venezuela por los anos de 1754 a 1756. R'6cor-
demos -a prop6s'ita de Loeflin,g~ que 'la descripcion original de
TripLaris ameri!clQ.naL. 'se refi'eT~ a «Loefl. it. 256», 0 ,gleaa la des-
cri peion anterior del genero TripLaris atribuida a Loefling por Lin-
neo y que aparece en la pagina 256 de liL'ob'ra tituilada «Petri LO'efling
Iter Hispankum ... » puhlicada en Estoc'ooll:no bajo el patrocinio de
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Linneo en el afio de 17,58. Como se sabe, esta es una obra postuma
pues Loef'ling murio de f'iebres en el Bajo Orinoco do'Safios antes, en
abr'il de 1756. Ahora bien, en dicha obra se indica que una de las se-
ries de plantas de Loef'ling fue coleccionada en f'ebrero de 17'55 (pa-
gina 251) en la region de Barcelona (p. 252, XII) y entre ellas fi-
guracon el mimero 119 (pagina 256) .la Triplarie -sin epiteto espe-
cifico-i- a que se refiri6 Linneo mas tarde en el Systema . Se sabe
tambien que las colecciorres y dibujos del infortunado Loefling fue-
ron remitidos a Linneo y POI' consiguientopodemos suponer que el e-
jemplar tipo de Triplaris americana en el Herbario Linneano es el
mismo que se menciona en el «Iter Hispanicum»: Asi, contrariamen-
te a la duda que manifesto en mi estudio de ocho afios atras -cuan.:.
doaim no habia tenido ocasion de consultar dicha obra- parece evi-
dente que la localidad del tipo se halla en lacosta de Venezuela, cer-
ca de Barcelona, no muy Iejos de Cumana , Vadria Ia pena que los co-
legas venezolanos se esforzaran POI' conseguir topctipos en la misma







Trip'la,ris americama L. : periantio
fructifero y aquenio (ambos x 1.5) .
Observ~e:la escasa longitud deE
16bulo interno ap1ica.do al a.quenio',
que no aJJcanz~ a l'a base de 10's es'
tigm~'s . (Rome,ro Castaneda 994).
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Eiempuiree examinadoe
COLOMBIA.- Departamento del Atlantica: al sur de Juanmina,
100 m., 25 Feb. 1936, A. Dugand 954 (Y). n .v . «Vam santa»:
Departamento del Magdalena: Poponte, 1 Feb. 1\8\25,Cyri;l AlLen
928 y 930 (K, fotos) .El ejemplar 937 de Allen, de la misma loca-
lidad, tiene solo inflorescencia masculina yes muy prcbablemente
de la misma especie , Cienaga, Marzo 1948, Romero-Castaiieda. 99.~.
(COL). Eil ejemplar A. Dtutamd. 810 (Y) coleccionado en Mayo 1935
cercade EI Reten es quizas T. americama L. pero no tiene inflores-
cencia.,
Departamento de Bolivar: San Martin de Loba, Abr'il-Mayo 1916,
H.M.Cur7'1an 5 (isotipo de T. euryphyUa Blake, GH, US); misma
localidad, H. M. Curran. 20 (isotipo de T. laxo. Blake, GH. Entre el
Banco y Pinillos, El Coco, Cienaga Sudan, Th. van doerHal11,m1e'Y!.780
Departamento de Santander: Sube, Provincia del Socorro, 400
m., Julio 1851, J. Triana 1997-2 (COL). Quizascorrespanda este e-
jemplar al numerado 987, del mismo Triana, en el Herbariode Kew
(fotograf'ia) . Rio Surata Vadley, between Bucaramanga and El Ja-
boncillo, Feb. 1927, KiUip & Smith 19056 (AAH, GH, US). E1 ejem-
plar Killip & Smith 16350 (AAH, :GH), procedente asimismo del va-
ne de Surata, 2 Enero 1927, presenta una inflorescencia masculina y
perteneee probablemerrte a esta misma especie,
Departamento de Antioquia : El ejemplar Pennell 3880 (GH),
coleccionado el 14 de Enero 1918 en la margen antioquefia del rio
Magdalena, frente a la desembocadura del Carare, es quiza de la mis-
ma especie ,
Departamento del Meta: Acacias, 450 m., Julio 1947, L. Uribe
1607 (COL), n ,v. «Vara santa». Este ejemplares de hojas muy
glabras (como Romero-Casiaiiedo. .994) Y de periantos femeninos
jovencs, pero los lobules internes de esto,s correspomden aT. ameri-
Ciam,a L. * * *
Segun mis notas la Trip:lia,ris americana es un Mbo! de general-
mente 12 a 15 metros de altura; a veces alcamza a 18 0 quizas 20 me-
tros; su tronco es muy recto y erguido, relativamente delga,do (25 cm.
de diametro), libre de ramasen unas tJ:lescuartas partes de su longi-
tUd; ,corteza lisa, escamosa, de color gris uniforme 0 manchada de va-
rios tonos agri,sados claros y oscuro,s; las pocas ramas forman can-
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delabro en la parte superior del tallo y las hojas aparecen congrega-
das en el extreme deellas. Hojas papiraceas, entre ovadas u ancha-
mente ovado-elipticas a eliptico-oblongas, con bassobtusa 0 ligera-
mente contraida sobrs el peciolo, el apice abrupta y muy brevemen-
te acuminado ; peciolo de 1 a 3 em. de 'longitud, 4 a 5 mm. de ancho,
pubescente ofinalmente gdabro : lamina entre 15 y 30 cm , de largo
(hasta 40 ern .en tallos nuevos); 9 a 18 cm. de ancho (hasta 25 cm.
en tallos nuevos), glabrescentc en la haz, glabra 0 mas 0 memos pu-
bescerrte (aplicado-pilosa) en e1 enves, particularrnente scbre la
costa medial; mervios 18 a 25 a cada lado de 'Ia costa y abiertos en
angulo de 60° a 70Q, rectos, prominentes en el enves, primeramente
aplicado-pilosulos y duego glabros ,
Las infIorescencias femeninas ya fructificadas son grandes, erec-
tas, paniculadas, de color rosado vivo, y tan aburidantes que dan al
arbol un aspecto vistcsisimo. Forman amplias paniculas tsrmiuales y
multif'loras, compuestas de racimos espiciforrnes de 10 a 25 cm , de
longitud, abiertos 0 srguidos, rectos, dsnsamente ful vido-velludos .
La descripcion detallada del perianto fructifero aparece ,211 la pagina
4 del numero 10 de Mutisia (Sept. 1952), sO'lo que debe modificarS2
en el sentido que -su longitud llega a veces hasta 48 mm. (y quiziis
50 mm.) y 'Iaa"lchura de lIas alas puede' akanzar a 6 0 7 mm.
En el tronco hueco y las ramas fistulosas de estos arboles se alo-
jan liegioines de hormigas rojizas, pequefias peroagresivas en graclo
sumo, que ataC'an ferozmente a quien se ace'rque de'ITl'asiado y cuya pi-
cadur:a ponzofiosa causa muy fuerte dolor, seguiclo por hinchazon y
rubefacc:i6n de 1a parte afectada, que sueJ'e dural" varios elias aCOI11-
pafi-ada POI" mo1lesta sensacion de escozor y prurito.
Nombr:es vu~gI2lre:s.- «Va,ra santa» en laCosta y 121 Bajo Mag-
dalena. Mas al sur en el va'},}emagdalenico '10 Haman tambien «Va-
ra santa» 0 tambien «Palo santo» y «Guacamayo». El doctor Enri-
que p.er'ez-Arbelaez relata una divertida aneeclota foH~lorica relativa
a este arbol en sus «Plantas Utile-s de Colombia» (1956, p. 628).
